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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi, sanksi 
perpajakan, biaya kepatuhan, penerapan e-Filling dan tax amnesty terhadap 
kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Kudus dan Pati. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan data primer  yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam 
penelitian ini dalah semua WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Kudus dan Pati. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 91 responden. Metode pengumpulan 
sampel menggunakan teknik accidental sampling. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitasdan uji reliabilitas, uji normalitas, 
uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji F, uji t, 
uji independent sample t-test dan uji koefisien determinasi R
2
. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa sosialisasi dan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan pajak WPOP, sedangkan sanksi perpajakan, penerapan e-Filling dan 
tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak WPOP. 
Kata Kunci: sosialisasi, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, penerapan e-
Filling, tax amnesty dan kepatuhan pajak. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the influence of socialization, tax sanction, 
compliance cost, the application of e-Filling and tax amnesty to tax compliance 
on individual taxpayer (WPOP) at Tax Office Primary Kudus and Pati. This 
research uses quantitative method by using primary data obtained from 
questionnaire. The population in this study are all WPOP listed in KPP 
Pratama Kudus and Pati. The sample in this study amounted to 91 respondents. 
The sample method uses accidental sampling technique. The method of analysis 
used in this research is the validity and reliability test, normality test, 
multicolinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression test, F 
test, t test, independent sample t-test and coefficient determinasi (R
2
) test. The 
result of study show that socialization and compliance cost have no effect on tax 
compliance of WPOP, while tax sanction, application of e-Filling and tax 
amnesty have a positive effect on tax compliance WPOP. 
Keywords: socialization, tax sanction, compliance cost, e-Filling 
implementation, tax amnesty and tax compliance. 
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